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ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БГТУ 
Период обучения в ВУЗе – один из самых ответственных в 
нравственном становлении личности. В это время приобретается гра-
жданская зрелость, формируется активное отношение к действитель-
ности, расширяются кругозор и интересы. 
Физическая культура в высшей школе по программе обучения 
проводится на всех курсах за исключением выпускного. Соответст-
венно профессорско-преподавательский состав кафедры на протяже-
нии от третьих до четвертых курсов имеет непосредственное влияние 
на студентов. На кафедре большое количество преподавателей из года 
в год являются кураторами учебных групп и комнат в общежитиях, 
прикрепленных к ИЭФ. Регулярно встречаются со студентами, обсу-
ждают успеваемость, посещаемость занятий, итоги аттестации, прово-
дят беседы по тематике Единых Дней информирования, посещают те-
атры, кинотеатры, выставки и т.д. По результатам работы кураторов 
групп и комнат за 2012-2013 учебный год – 7 кураторов получили 9 
баллов за свою работу. За учебный год преподавателем кафедры по-
стоянно обеспечивают организацию и участие студентов БГТУ в мо-
лодежно-спортивном празднике, посвященном 9 мая, 3 июля и других 
массовых мероприятиях. 
Профессор Тимошенков В.В. выступал перед студентами ИЭФ с 
лекцией по ЗОЖ. С апреля 2013 года проводится студенческая науч-
ная конференция по физическому воспитанию. 
Учеба в высшей школе – это долгий путь взаимодействия пре-
подаватель – студент, следовательно, наше воспитание проходит 
красной нитью через студенчество. За эти годы преподаватель должен 
привить любовь к самостоятельным занятиям ФК, к здоровому образу 
жизни, показать это на своем примере, чтобы получить воспитатель-
ный эффект, а не свети его к нулю. 
Реализация этих условий дает право рассматривать физическую 
культуру и спорт как одно из важных средств воспитания студенче-
ской молодежи. 
 
